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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 本論文はサイズと電力が小さい超小型衛星にも搭載できる独自の推進機を考案し、そ
の性能を 25年以内に軌道降下できるまでに高めることで、超小型衛星の用途を大幅に
拡大できることになり、博士学位論文として十分であると判定された。 
 また、審査会および公聴会において、推進機の放電頻度向上方法、インパルスビット
向上の原理などについて種々の質問がなされたが、いずれも適切な回答がなされ、質問
者の理解が得られた。  
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査 
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
